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Diseño y desarrollo del manual de identidad 
corporativa para la asociación
“Magranes del País Valencià”







Diseño industrial y desarrollo de productos
I - Propuestas    II - Solución final
I - Antecedentes II - Factores a considerar
III - Mejoras propuestas y solución adoptada








- omitir el uso del verde y la hoja
- contener referencias a la granada
- empleo de menor número de tintas posibles
- contener el término “País Valencià”
































II - factores a considerar
II - factores a considerar
II - factores a considerar
1200 x 800 mm











II - factores a considerar
trim [30 , 200] mm
largo fab. [960 , 2800] mm
ancho fab. [600 , 1540] mm
medida y montaje estándar
1800, 2000, 2100, 2200, 
2400, 2800 mm






ES 2 079 256



















Aplicando el desbarbe reglamentario del troquel, el tamaño 
de plancha necesario que resulta es: 1595 x 1040 mm
II - Presupuesto
Presupuesto para “Magranes del País Valencià”
- Diseño de la marca 300€
- Creación del manual de uso de la marca 400€
- Diseño del cajón hortofrutícola 300€
Total 1000€
Tras los cálculos necesarios, se determina que se necesitan 
43.294,68 metros cuadrados de superficie de cartón corrugado
Aplicando la tarifa establecida en la empresa la cual establece 
1,20€/m2, el precio aprox. para el cliente es: 51.953€

